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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El principal objetivo de este trabajo es la simulación de un vehículo de autobalanceo, 
normalmente conocido como Segway, mediante el software 3d-mec donde se implementará un 
sistema de control para el mismo.  
 En este proyecto se realizará primero un estudio de la dinámica de un segway en dos     
dimensiones para obtener su comportamiento y sus diferentes movimientos. 
Una vez sepamos cuales son las ecuaciones del movimiento de este sistema simplificado se 
estudiará un método de control ajustado el cual se tendrá que optimizar. 
Se estudia la dinámica del vehículo de forma teórica, y tras ello se le aplica un control para que    
se mantenga en equilibrio. A partir de ahí se hace un diseño en 3D con una simulación en 3d-
mec a través de coordenadas, velocidades y aceleraciones generalizadas, parámetros, bases, 
vectores, puntos, parámetros dinámicos, sólidos, tensores, ecuaciones cinemáticas, etc. y su 
control mediante el Simulink donde se confirma el movimiento semejante a la realidad con un 
control estable.  
Finalmente se hace un modelo a escala reducida y de forma simplificada del mismo. 
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